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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum, wr. wb. 
 Alhamdulillah puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT 
yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada peneliti, 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada program Strata-1 program studi 
Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-
mata dengan hasil kerja keras peneliti seorang diri. Dukungan dari berbagai 
pihak dan tidak terlepas bantuan do’a dari orang-orang yang menyayangi 
peneliti untuk segera menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, 
peneliti mengucapkan terima kasih banyak serta penghargaan setinggi-
tingginya kepada berbagai pihak, antara lain: 
1. Dr. Sofia Hartati, M. Si. selaku ketua Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Dr. Yuliani Nurani, M. Pd. selaku ketua program studi Pendidikan Guru – 
Pendidikan Anak Usia Dini (PG – PAUD). 
3. Indah Juniasih, M. Pd. selaku dosen pembimbing I dan Hikmah, MM, M. 
Pd. selaku dosen pembimbing II. Keduanya telah berjasa meluangkan 
waktu untuk memeriksa serta senantiasa membantu dan menuntun peneliti 
dengan sabar dalam menyusun skripsi ini. 
4. Hikmah, MM, M. Pd. selaku dosen pembimbing akademik yang 
memberikan motivasi dan saran selama berkuliah di prodi PG – PAUD UNJ 
5. Segenap dosen yang telah mendidik dan menjadi tempat menimba ilmu 
selama menjadi mahasiswa PG – PAUD. 
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6. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan 
Guru – Pendidikan Anak Usia Dini yang selalu membantu serta 
memberikan informasi yang berhubungan dengan akademik kepada 
peneliti. 
7. Kepala Sekolah TK Negeri Besuki, para guru, dan staf yang telah menerima 
dan membantu peneliti selama proses penelitian dengan sangat ramah 
8. Kedua orang tua peneliti, Papa Erwin Soemarto dan Mama Rr. Dyah Utami 
Kartikawati, yang senantiasa sabar, mendoakan, dan memberikan 
dukungan lahir dan batin secara tulus dan ikhlas kepada peneliti. 
9. Keluarga besar peneliti yang mendoakan dan mendukung peneliti. 
10. Teman terdekat, J2F, dan beberapa teman dari Kelas A PGPAUD angkatan 
2014, yang selalu ada dikala senang dan sedih. Selalu memberikan 
semangat, keceriaan, kenangan, doa, motivasi, serta bantuan tanpa henti 
ketika peneliti mengalami kendala dan merasa putus asa saat penyusunan 
skripsi ini. 
11. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga 
kebaikan dan keikhlasannya saat membantu serta memberi dukungan 
pada peneliti menjadi berkah tiada henti. 
Semoga dengan penyelesaian laporan proposal skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi 
untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai ilmu pendidikan 
anak usia dini.  
Wassalamualaikum, wr. wb. 
                                                                                  Jakarta, Agustus 2018 
                                                                                  Peneliti 
Dyah Nabila Soemarto 
